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Den gam le k irk eg å rd  e r k la r t og enkelt 
opdelt m ed to hovedgange, hv o rfra  g ra ­
vene gå r ud i p ara lle lle  ræ kker. Alle 
gravene e r østvendte, og k irk eg ård en  
som helhed e r a f  en egen sp a rtan sk  skøn­
hed uden p å fu n d  af nogen art, — kun 
ram m et ind  af en svæ r rødstensm ur, gam ­
le, hø je  linde og den vældige k irkebyg­
ning.
G ravene er k an te t a f  lave thu j ahæ kke, 
og stenene ses f ra  alle sider. M åske ses 
de for m eget; vi tæ nker på  ved en m eget 
nænsom  regu lering  at fly tte hæ kkene 
helt ind til bagsiden af stenene og lade 
dem gro op over stenenes højde. D et vil 
give noget m ere p lads m ellem  gravene og 
m åske give et ro ligere p ræ g; m en på  den 
anden side vil det tilsløre noget k a ra k ­
teristisk ved k irkegården , så jeg  er ikke 
helt sikker på, a t det e r rig tig t a t gøre så­
dan. Desuden e r det m æ rkelig t, a t m an 
hare ved at se ud  over denne k irkegård  
kan se kam pen m ellem  dansk  og tysk p å ­
v irkn ing ; også dette e r  det m åske fo rkert 
a t ud jæ vne.
U dvidelsen, d e r e r p lan lag t i sa m a rb e j­
de m ed haveark itek t, professor C. Th. 
Sørensen, foretages på et a rea l øst for den 
gam le k irk eg ård  og i d irek te  forbindelse 
m ed denne. H er ligger en m indelund  for 
sognets faldne i verdenskrigen  1914—18, 
fo rm et m eget enkelt a f sm å kam pesten  
m ed et navn  på hver og an b rag t i græs 
m ellem  gam le træ er. M indelunden v a r 
afg ræ nset m od øst a f en gangsti f ra  byen 
til engene m od syd, og stien  h a r  bestem t 
k irkegårdens form , selvom  den nu  e r  b le­
vet fly tte t ud  øst fo r den nye m ur, som 
hele udv idelsesarea le t afgræ nses af.
U m iddelbart syd fo r k irkegården  er 
Løgum kloster re fug ium  bygget, og det 
skyldes til dels dettes tilblivelse, a t k irk e ­
gården  kunne anlægges på det pågæ lden­
de sted, idet en afg ravn ing  a f ca. 8.000 
m 3 jo rd  e r hen lag t på det fø r m eget lav t­
liggende areal.
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Ved udvidelsen  e r  d e r i første  ræ kke 
tæ nk t på, a t alle grave skulle  væ re øst­
vendte, og at den gam le og den nye del 
ikke skulle  væ re væ sentlig t forskellige. 
H erefte r gav det sig egentlig selv, hvor­
dan  udform ningen  m åtte  blive. Det er 
landsbykirkegårdens  fine gam le p rin ­
cip m ed para lle lle  ræ k k e r af grave ud  
fra  1 e ller 2 hovedgange og uden  forsøg 
på  ved h jæ lp  a f  f. eks. gravgårde, p lad ­
ser e lle r buske tte r a t tilsløre, a t det e r  en 
k irkegård .
Den ren t p rak tiske  udfo rm ning  er: En 
re t b red  bæk, 60 cm, hvori g ravstenen 
kan  lukkes inde, så kun  forsiden  e r fri, 
h e re fte r  2 m  synlig g rav  og 55 cm græ s­
rab a t, d e r h ø re r m ed til gravstedet, m en 
er ubrud t gennem gående langs alle g ra ­
ve, d e re fte r  70 cm  b red  gang a f chaussé- 
sten og igen 55 cm græs afgræ nset a f  den 
følgende g ravræ kkes ryghæ k. D et giver 
et b ru g b art gangareal p å  180 cm, og ved 
begravelser u n d g år m an a t skulle flytte 
sten og bæk, idet m an g rav er ud i græ s­
a rea le t i stedet. S idehæ kke p lan tes kun  
fra  ryghæ k ud  til g ræ skan t, og d e r p lan ­
tes ingen l'orhæk. Ud m od hovedgangen, 
d e r belægges m ed grus, afgræ nses gi'av- 
gangene m ed 3 ræ k k e r chaussésten  fo r­
an græsset.
De b rede  ryghæ kke k lippes i hø jde  ef­
te r  gravstenene, således a t hæ kkens over­
k an t e r  15—30 cm h ø je re  end stenen, dog 
ingen steder u n d e r 70 cm. P å  denne m å­
de m å m an kunne opnå m ere spil i lys 
og skygge over hæ kkene, end hvis de alle 
blev k lippe t i sam m e højde.
R und t om k irkegården  p lan tes en ræ k­
ke lind  som en fortsæ ttelse a f  ram m en 
om den gam le k irkegård .
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Alle kender byens k irke, ved hvad  den 
e r  til og e r nogenlunde k la r  over dens 
a lder. Og hvor k irkegårdens gam le m u r 
e lle r stendige e r bevare t m ed den k am ­
takkede porta l, fry d e r m an  sig over det 
sm ukke sam spil m ed landskabe t og k ir ­
kebygningen, og heldigvis b liver den fo r­
m astelige, der m um ler grim m e ord  om 
portens snæ verhed, som gør det vanske­
ligt fo r m oderne las tb ile r a t køre ind, 
h u rtig t dysset ned. Men det lille hus, d e r 
u n dertiden  beskeden t try k k e r sig op m od 
k irkegårdshegnet, lægger næ sten  ingen 
m æ rke til. Og dog h a r  det engang sp illet 
en betydelig  rolle i sognets liv. For det er 
k irkeladen , hv o r bønderne  f ra  æ ldgam ­
m el tid h a r  aflevere t deres tiendekorn , 
h v o refte r de, i hvert fald  fra  C hristian  
lir s  tid, sam m e dag fik  et m åltid  m ad  og 
drikke . N å r ko rnet v a r  tæ rsket, blev det 
delt i tre  dele; i den kato lske tid fik  b i­
spen, p ræ sten  og k irkens vedligeholdel­
seskonto h v e r sin p art, e fte r  refo rm atio ­
nen overtog kongen bispetienden. Senere 
blev tiendeindtæ gten  ofte overdraget til 
p rivate, i reglen godsejeren , som d ere fte r  
skulle u d rede  det fornødne til k irkens 
vedligeholdelse. De fæ rreste  m odstod fr i­
stelsen til a t spare  på  udg ifterne, og dette 
e r  delvis den noget e jendom m elige g rund  
til, a t vi nu  k an  glæde os over, a t så m eget 
gam m elt e r  bevare t ved D anm arks lands­
byk irker.
P ra k tisk  ta lt enhver k irke , også i byer­
ne, h a r  h a ft sin  lade ; fra  Jacob M adsen , 
d e r v a r  bisp på  Fyn 1587—1606, ved vi, a t 
k u n  tre  a f  øens ca. 200 k irk e r  på  det tids­
p unk t ingen havde; m en a llerede da v a r  
de r begyndt a t gå svind i dem, og Frede­
r ik  I l  havde givet A arhus stift tilladelse 
til a t nedrive  alle  dem , d e r v a r  opført a f  
b indingsvæ rk. Nu e r der kun  ca. 30 til­
bage i hele landet.
Ingen a f dem  anvendes e fte r den op­
rindelige bestem m else. E nkelte  k an  væ re 
i b rug  som lade  fo r p ræ stegårds jo rd en , 
m en de fleste e r  ind re ttede  som  ligkapel­
ler, ho sp ita le r e lle r til beboelse. I byerne 
v a r  det ikke ua lm indelig t a t bruge dem
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